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Año dé 1861. Viernes 7 de Junio. ' N ú m e r o 68. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se «uicribe i este per iódico en la Redacción caso de los Srcs. Viuda é hijos de Miñón i 00 rs. al año , 50 el semestre ySO el trimestre. Los anuncios se iiieertuion 
á medio real Hncn para los suscritores, y nn rea l l ínca para los que no loscan. 
«f.wcgo que los Sres. Atcaldet y Secretarios reciban los números del floleliit que correspondan al dhtrüo, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasla el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encitadernticion 
que deberá verificarse cada año. León IB de Setiembre de 18GÜ.—GENARO ALAS." 
P A R T E O F I C I A L . 
P H E S i U t S C I A DEL CONSEJO UE MINISTKOS. 
En ielégrama recibido á las 
ti'ievf de la noche de ayer me dice 
el Excmo. Sr. Mmislro de la Go-
bernación lo siguiente: 
« A l a s sielD m e n o s c u a r t o do os-
la lardo h a dado á l u z S . M . la 
R e i n a c o n loda fel icidad u n a r o b u s t a 
M a n í a . S . M . s igue b i e n . n 
Lo que he dispuesto se anuncie 
á los habitantes de esta provincia 
por medio del Boletín oficial para 
couocimimlo y satisfacción de los 
mismos. León 5 de Junio de 1861. 
=Genaro Alas. 
Del Gobierno de Provincia. 
Núm. 219, 
H a b i é n d o s e impreso de R e a l 
ó r r l e n la c o l e c c i ó n legislativa 
sobre c á r c e l e s en u n l o m o en 
4 . ° e s p a ñ o l , c o n el objeto de 
q u e se pueda es tudiar y c o n -
su l t a r c ó m o d a m e n t e por las 
personas q u e necesiten hace r -
l o , se anunc ia en este p e r i ó d i -
co oficial para que l legando á 
no t i c i a de las mismas puedan 
proveerse de d icha c o l e c c i ó n , 
q u e se ha l la á la venta p ú b l i c a 
en la I m p r e n t a Nac iona l en 
M a d r i d , y en la D e p o s i t a r í a de 
los fondos de esta p rov inc i a , ai 
precio de 16 rs. cada ejemplar. 
L e ó n 5 de J u n i o de 1861.= 
G e n a r o Alas . 
N ú m . 2 2 0 . 
Se ha l l a vacante la plaza 
de Secre tar io del A y u n t a m i e n -
t o de C a n d í n dotada en 1.500 
rs . , cobrados por t r i m e s l r e s , 
s iendo responsable el q u e la 
obtenga del resul tado de los 
servicios q u e p o r su cu lpa s u -
f r a n retraso. L o s aspirantes d i -
r i g i r á n sus solicitudes al A l -
calde de l espresado A y u n t a -
m i e n t o en el t é r m i n o de los 
t r e i n t a dias s iguientes á la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o . L e ó n 
3 i de M a y o de 1 8 6 l . = G e n a r o 
Alas . 
(OlCETAI DEL 12 T SO DK Muo HOUS 432 ; 150) 
JUNTA GENERAL DE ESTADISTICA. 
C o n f o r m e 6 lo dispuesto por S . M . 
en e l R e a l decreto de 1." de J u -
nio ú l l i . n o , s e l l a m a á o p o s i c i ó n , 
p a r a proveer l a p l a z a de A u x i l i a r - e s -
cr ib iente c u a r t o de la S e c r e t a r í a de 
la J u n t a g e n e r a l que l ia r e s u l t a d o 
v a c a n l e , y se ha l l a dotada con e l 
sueldo de 0.000 r s . a n u a l e s . 
L o s asp irantes p r e s e n l a r á n s u s 
sol ic i tudes d o c u m c n l a d a s , y escr i tas 
de s u propia l e t r a , t 'enlro del m e s , 
i¡ c o n l a r desde la p u b l i c a c i ó n de 
esle a n u n c i o en la Gacela, y a l mes 
y medio de l a m i s m a p u b l i c a c i ó n 
d e b e r á n ha l lar se en M a d r i d s e g ú n 
lo d i spuesto en el reg lamento de 12 
de J u n i o ú l l i m o é i n s l r u c c i o n de -21 
de O c t u b r e s i g u i e n t e , c u y o s a r t í c u -
los , en la p a r l e que a l presente c a -
so se ref lereu son los s i g u i e n t e s . 
C o n f o r m e á lo dispuesto por S . M . 
en l l c a l decreto (le 1.° de J u n i o de 
I S l i O , se l l a m a á o p o s i c i ó n p a r a 
p r o v e c í ' la p l a z a de A u x i l i a r - c s c r i -
l i leute p r i m e r o de l a S e c r e t a r í a de 
l a J u n t a genera l q u e h a resu l tado 
v a c a n t e , y se ha l la do lada c o n e l 
sueldo (IC'G.OOO r s . a n u a l e s . 
I .os a sp i rante s p r e s e n t a r á n s u s 
s o l i c i l u d c s d o c u m c n l a d a s y e s c r i l a s 
de su p r o p i a l e t ra dentro del m e s , 
á contar desdo la p u b l i c a c i ó n de es-
te a n u n c i o en l a Gaceta, y a l mes 
y medio do la p u b l i c a c i ó n d e b e r á n 
ha l lar se en M a d r i d s e g ú n lo d i s -
puesto en el i 'eg lamcnlo do 12 do 
J u n i o de aque l a ñ u é ¡ n s l r u c c i o n de 
21 de O c t u b r e s iguiente , c u y o s a r -
l i c u l o s , en l a p a r l e que a l p r é s e n l e 
caso se r e f i e r e n , s o n los s igu ientes : 
Artículos del Reglamento de 12 de 
Jumo. 
9.° L o s asp irante s d i r i g i r á n 
s o l i c i l u d , e scr i ta de su p u ñ o y le-
t r a , por conduelo de los G o b e r n a -
dores do las r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s 
a l V i c e p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n do 
l í s t a d í s l i c a g e n e r a l de l U c i n o , e x -
p r e s a n d o s u edad , el punto de s u 
res idenc ia y s e ñ a s de s u d o m i c i l i o . 
Dentro de l mes y medio de l a p u -
b l i c a c i ó n en la Gacela d e b e r á n los 
asp irante s p r e s e n l a r s e e n M a d r i d . 
21. L o s e x á m e n e s p a r a l a s ú l -
l i m a s p l a z a s de A u x i l i a r e s de la S e -
c r e t a r í a y de l a s S e c c i o n e s de p r o -
v i n c i a v e r s a r á n s o b r o l a s m a t e r i a s 
s i g u i e n l e s : 
E s c r i t u r a . 
G r a m á t i c a c a s t e l l a n a . 
A r i t m é l i c a y noc iones de g e o -
m c l r i a . 
Noc iones de g e o g r a f í a . 
F o r m a c i ó n de estados. 
U x l r a c l o de e x p e d i e n l c s . 
22. P a r a que se forme j u i c i o 
de la e x p e d i c i ó n q u e tengan ó p u e -
dan a d q u i r i r los a s p i r a n t e s en el 
manejo de e x p e d i e n t e s , I r a b a j a r á n 
d u r a n t e tres dias á las á r d e u e s de l 
S e c r e l a r i o de' la C o m i s i ó n , q u i e n 
p r e s e n t a r á a l T r i b u n a l sus Irabajos 
con la o p i n i ó n que h u b i e r e formado . 
29. l i l S e c r e l a r i o de l a C o m i -
s i ó n a n u n c i a r á a l p ú b l i c o por m e -
dio de la Gacela y de u n c u a d r o 
que se l i jará en la p e r l e r í a de la 
C o m i s i ó n e l d ia en q u e h a y a n de 
c o m o n z a r los e jerc i c ios . 
3 9 . P a r » s e r a d m i l i d o á opo-
s i c i ó n I d i r c ó e x á m c u se neces i ta : 
1. ° S e r e s p a ñ o l . 
2. * T e n e r la edad de 18 á .10 
a ñ o s . 
i i . T o d o el q u e s o ü c i t i r e i n -
g r e s o en ü s l a d i s t i c a h a b r á do a c r e -
d i tar su buena c o n d u e l a . 
Un i g u a l d a d J e a p l i l u d , s e r á n 
t i lu los de m é r i l o y pre ferenc ia los 
g r a d o s a c a d é m i c o s de l a s p i r a n l e , los 
i d i o m a s e x l r a n j c r o s q u e poseyere y 
l o s s e r v i c i o s que h u b i e r e p r c s l a d o 
c i r c u a l q u i e r c a r r e r a . 
Artículos de la instrucción de 21 
de Octubre. 
20. E l S e c r e t a r i o do l a C o m i -
s i ó n c e n t r a l d a r á o c u p a c i ó n en la 
of ic ina, c o n f o r m e v a y a n p r e s e n t á n -
dose , á l o s a s p i r a n l e s q u e r e ú n a n 
los requ i s i tos e x p r e s a d o s en el a r -
l í c u l o 39 del r e g l a m e n l o ; y d o s -
pues de los tres d i a s de o c u p a c i ó n 
y trabajo q u e s e ñ a l a e l a r t . 2 2 . 
c o n s i g n a r á en c a d a e x p c d i o n l e i n d i -
v i d u a l el concepto que h u b i e r e for-
mado do l a r e s p e c t i v a c a p a c i d a d y 
a p l i c a c i ó n . 
22. l i l T r i b u n a l , e n l e r a d o ib; 
los exped iente s i n d i v i d u a l e s , do l o ; 
Irabajos presentados y de los i n f i r -
m e s do la S c c r e l a r i a , p r o c e d e r á á 
los d e m á s e j e r c i c i o s , q u e c o n í i s -
l i r á n : 
1 . " E n e s c r i b i r á l a v o z ú n 
Irozo do l e c l u r a q u o u n c m p l c a i l n 
de la S c c r e l a r i a h a b r á d ic tado d u -
rante 13 m i n u l o s á todos los a s p i -
r a n l e s r e u n i d o s . 
2. ° l i n l a c o n l e s l a c i o n e n 20 
m i n u l o s á cuatro p r e g u n t a s s a c a d a s 
de e n l r e 40 conten idas e n u n a u r -
na sobre las mater ias que se e x p r e -
san en el a r t . 21 del r e g l a m e n l o , 
d i s t r ibu idas del modo s igu i en te : 
15 de g r a m á t i c a c a s t e l l a n a . 
10 de a r i t m é l i c a . 
o de nociones de g e o m e t r í a . 
10 do nociones de g e o g r a f í a . 
3." E n la Cor- ] 
macion de u n e s - j 
lado f E n c! t é r m i n o de 
Y í . ° E n ' c u h o r a y m e d i a , 
el e x t r a c t o de u n l 
e x p e d i e n t e . . . . J 
- P a r a este e j e r c i c i o la S c c r e l a r i a 
facilil.'ii'á t a m b i é n á los i n l e r e s a d o s 
los a n l e c c d c n l c s q u e c r e a n i n d i s -
p e n s a b l e s . 
C o n c l u i d o s q u e sean los e j e r c i -
c ios , el T r i b u n a l f o r m a r á , c o n d e s -
l ino á la P r e s i d e n c i a , u n a r e l a c i ó n 
de lodos los a s p i r a n t e s a p r o b a d o s 
por e l orden de m a y o r m é r i l o . 
27. L o s d o c i i u i c n l o s q u e los 
interesados a c o n i p a ñ e n ú s u s i n s l a n -
c ia s les s e r á n d e v u e l t o s bajo el c o r -
respondienlo r e c i b o , s i lo r e d a m a -
s e n c o n p o s t e r i o r i d a d . 
28. E l T r i b u n a l p a r a p r o p o -
n e r , ó e n s u caso p a r a d e c i d i r , t e n -
d r á presente l a b u e n a c o n d u c t a 
acred i tada; a s í c o m o las d e m á s c i r -
c t m s l a n c i n s m c r i l o r i a s que psi iccif i -
c a el a r l . i í ilul r e g l a m e n t o . 
M a i l r ú l 2 8 de M a y o do 1 8 8 1 . E l 
Y i c e p r e s k l c n l c , A le jandro O l i v a n . 
(«ICEl l pr.L 1>E Mivo M ' U . 113). 
mim mm\i u mm-
l í n la v i l la v cor te (le M a -
. I r i . ! , i 13 de M a y o de 18(51, 
ÍII los autos que en el Juagado 
de [ii imera inslancia de V i g o y 
en la Sala [ i r i d i e r a de la A u -
diencia de la C o r u n a han se-
.f iut i lo la v i u d a é hijos de 1). 
F ranc i sco J o r g e c o o t r a D. F r a n -
cisco O t e r o sotire e j ecuc ión de 
u n a sentencia; autos pend ien l r s 
a n t e Nos en v i ; t u . ] de apela-
c i ó n de la 'provideucia en <{ue 
f u i denegada la a d m i s i ó n del 
recurso de c a s a c i ó n que el Ote-
r o i n t e r p u s o con t r a el f a l lo de 
la re fer ida Fala: 
R e s u l t a n d o (jue en 4 de 
M a y o de 1857 U Franc i sco 
Ote ro , c o m o p. idre y apodera -
tío de s u h i jo D . l l a m ó n , v e c i -
n o y del comerc io de la c i u -
dad de la l l a h a n a , a c u d i ó a l 
• luzgailo de p r i m e r a ins tanc ia 
de V i g o p resen tando varios do-
c u m e n t o s y en lab iando d e m a n -
da con t r a D . Franc i sco Jo rge 
en concepto de he redero de su 
hi jo l ) . M á x i m o , en ta q u e p i -
d i ó q u e se condenase á este & 
q u e le ent regara en la indicada 
r e p r e s e n t a c i ó n 524 I,s- 1ue <-'' 
I ) . ü a m o u p a g ó p o r unos g é 
v e r o s u n e el I ) . M á x i m o l o m ó 
al l i ado ga ran t i zando aque l el 
pago, y (jue t u v o q u e a l ionar 
p o r n o haber lo hecho esle, r e -
in l i iendo u n a par t ida de medias 
q u e d i cho D. M á x i m o d e j ó en 
| o d e r de l D . l l a m ó n , ó b ien 
pagara solo 6. ISOJS., que q u e -
d a n d o tas medias por cuenta 
de O t e r o resul taban de alcance 
á f avor de l mis ino : 
U e s u l t a n d o que c o n f e r i d o 
t ras lado á O. F ranc i sco J o r g e 
le e v a c u ó negando q u e D. R A -
i n o n O l P r o hub ie ra pagado 
deuda a lguna del D . M á x i m o , 
y d ic iendo q u e este le d i ó p o -
d e r y encargo de c o b r a r v a -
r ios c r é d i t o s , p o r l o q u e p i d i ó 
q u e se le absolviera de la d e -
m a n d a c o n abono de d a ñ o s y 
per juic ios , y se mandase a d e m á s 
q u é el ac tor r i n d i e r a cuentas 
de lo q u e hub ie re cobrado y 
p e r c i b i d o e n v i r t u d del pode r 
y facultades q u e le dejó e l D . 
M á x i m o a l ausentarse de la 
isla de Cuba , r e c o n v i n i é n d o l e 
sobre este e x t r e m o p o r m ú t u a 
p e t i c i ó n : 
Resu l t ando q u e seguido el 
p l e i t o p o r sus tcAini les , se d i c -
t ó sentencia por el Jue/. de 
p r i m e r a instancia en 18 de 
M a r z o de 1858 , absolviendo 
de la demanda á D. Franc i sco 
Jorge , y r e s e r v á n d o l e su d e -
recho p o r la n u i l na p e t i c i ó n 
para q u e usara de e l en j u i c i o 
competen te , s e g ú n viere c o n -
v e n i r l e ; ¿ i n t e r p u e s t a a p e l a c i ó n 
p o r D Franc i sco Ote ro en el 
re fe r ido concepto de padre y 
apoderado de su hi jo l ) . K a m o n , 
á su t i e m p o la Sala p r i m e -
ra de la A u d i e n c i a de la 
C o r u u a c o n f i r m ó c o n las cos-
tas la sentencia apelada en 
cuan to abso lv ía á Jo rge de la 
demanda propuesta p o r D . 
Franc isco Ote ro ; y e s l imando 
la r e c o n v e n c i ó n c o n d e n ó al 
m i s m o D . Francisco á la devo-
l u c i ó n de la par t ida de iiiedins, 
•ó de 2 1 8 ps. v a l o r de la m i s -
m a : 
Resu l t ando q u e c o n t r a es-
l a sentencia e n l a b i ó ü . F r a n -
cisco O t e r o recurso de casa-
c i ó n d i c i endo q u e habian sido 
i n f r i n g i d a s di ferentes leyes; y 
sn t t anc iado d i cho recurso en 
la Sala p r i m e r a de este T r i b u -
n a l S u p r e m o , se d i c t ó s en t en -
cia en 19 de O c t u b r e de 1 8 5 9 , 
en c u y o encabezamiento se ex-
p r e í ó q u e el p le i to se seguia 
e n t r e 1). Francisco O t e r o c o m o 
apoderado de su h i jo 1). l l a -
m ó n , vec ino y de l comerc io de 
la Habana, y 0 . Francisco J o r -
ge, heredero del suyo D. M á x i -
m o , sobre pago de 5 2 4 pesos; 
y en la par te disposit iva se de -
c l a r ó n o haber l u g a r al r e c u r -
so de c a s a c i ó n in te rpues to c o n -
t r a e l fallo de la Aud ienc i a en 
c u a n t o por él se abso lv ía á J o r -
ge de la demanda , y haber l u -
ga r al m i s m o en la par le q u e 
condenaba á I ) . F ranc i sco O t e -
r o á la d e v o l u c i ó n de los pa-
quetes de medias ó su v a l o r , 
en cuyo ex t r emo se casaba y 
anulaba, m a n d á n d o s e en la se-
g u n d a sentencia que p r o n u n c i ó 
la Sala p r i m e r a de esle T r i b u n a l 
que D. Francisco O t e r o r indiese 
cuentas á D . Franc isco Jo rge en 
el t é r m i n o de 3 0 dias, c o n t a -
dos desde la n o t i f i c a c i ó n de 
aque l fal lo , de lo q u e h u b i e -
ra cobrado y pe rc ib ido en v i r -
l u d del poder que le o t o r g ó 
y e n t r e g ó en la H d i a n i pa ra 
el a r r e g l o d e s ú s negocios p e n -
l ienles D. M á x i m o J o r g e , coi» 
reserva al O. Francisco J i i r g e 
le su derecho en cnan to á r e -
c l a m a c i ó n de d a ñ o s y p e r j u i -
cios: 
Resu l t ando q u e devuel tos 
los autos á la aud ienc ia de la 
C o r u ñ a , y por esta al J u z g a d o 
de V i g o , se n o t i f i c ó en. 9 de 
E n e r o de I 8 G 0 á D . Franc i sco 
O t e r o en persona la segunda 
sentencia de este t r i b u n a l ; y 
en 28 de F e b r e r o la v i u d a é 
hijos de D. Franc isco Jorge , 
p resen ta ron escr i to e x p o n i e n -
d o que habian pasado c o n e x -
ceso los 30 dias d e n t r o de los 
cuales O. Franc isco O t e r o d e -
bia r e n d i r las cuentas de q u e 
habla la sentencia de este T r i -
b u n a l , y no lo habia ve i i f i cado 
y sup l icando q u e se le apremia-
se y compeliese á e l lo p o r los 
medios de just icia, á c u y o es-
c r i t o p r o v e y ó el Juez que c o n 
a r r e g l o á lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 89 f i y 9 1 0 de la ley 
de F n j u i c i a m i e n t o c i v i l , se h i -
ciera saber á D . F ranc i sco Jo r -
ge que p r é s e n l a ra la l i q u i d a -
c i ó n de cuentas q u e d e b i ó f o r -
m a r , y n o halda f o r m a d o D o n 
F ranc i sco O t e r o . 
Resu l t ando q u e notif icada 
esta p r o v i d e n c i a , p r e s e n t ó este 
u n escr i to d i c i endo que n o ha -
bia l i t i g a r l o en n o m b r e p r o p i o , 
s ino como apoderar lo de su h i -
jo D . R a m ó n , s e g ú n se habia 
reconocido en el p le i to y se 
expresaba en el encabezamiento! 
de la mi sma sentencia de este 
S u p r e m o T r i b u n a l ; y q u e si en 
la pa r l e disposi t iva se m a n d a -
ba que r i n d i e r a cuentas de lo 
q u e hubiese perc ib ido en v i r t u d 
del poder q u e le o t o r g ó D . 
M á x i m o Jo rge , era necesario 
reconocer q u e se p a d e c i ó una 
e q u i v o c a c i ó n m a t e r i a l escr ibien-
d o el n o m b r e de D . Francisco 
en l u g a r del de su h i jo I ) . Ra-
m ó n ; que este era q u i e n debia 
d a r las cuentas, p o r q u e fué el 
que' r e c i b i ó el poder y p u d o 
i n t e r v e n i r en los negocios del 
1). M á x i m o , y p o r t an to no po 
dfa consent i r en que se le o b l i -
gara á r lar cuentas , n i en que 
p o r su o m i s i ó n la presentaran 
los herederos ríe Jorge ; y s u -
plicaba que con r e p o s i c i ó n riel 
c i tado au to , se m a n d a r a que 
estos p id ie ran en f o r m a y c o n -
t r a q u i e n correspondiese la eje-
c u c i ó n y c u m p l i m i e n t o de la 
mencionada sentencia: 
Resu l t ando q u e confe r i r lo 
traslado de esta p r e t c n s i ó n á 
los herederos de J o r g e , y de 
lo que estos expus i e ron á D o n 
Franc i sco O t e r o p o r su p r o p i o 
derecho, y ce lebrando ju i c io 
ve rba l , en el q u e aquel los fija-
r o n r l c f i n i l i v a m c n l e su rec la -
m a c i ó n reducida á q u e este les 
abonara 378 ps. y ñ rs. , i m -
por te de var ios c r é d i t o s q u e 
1), M á x i m o Jo rge d e j ó e n c a r -
gados á 1). R a m ó n O t e r o para 
que los cobrase 4 -106 ps. y 5 
rs, de u n p a g a r é cuya c o b r a n -
za le e n c a r g ó i gua lmen te , y 
2 1 8 ps. v a l o r de dos cajones de 
medins q u e le de jó para s u 
ven ta , el Juez de V i g o d i c t ó 
semencia c o n d e n a n d o á D . 
Franc isco O t e r o al pago de es-
tas tres par t idas y las costas: 
R e s u l t a n d o q u e in te rpues ta 
a p e l a c i ó n p o r d icho D . F r a n c i s -
co, i n s i s t i ó esle en la segunda 
instancia en q u e se declarase 
que n o era parte l e g í t i m a para 
r e n d i r las cuentas, y la Sala 
p r i m e r a de la A u d i e n c i a de la 
C o r u ñ a en 6 de N o v i e m b r e 
c o n f i r m ó con costas la s e n t e n -
cia de l Juez: 
R e s u l t a n d o q u e c o n t r a este 
fallo e n l a b i ó O t e r o recurso de 
c a s a c i ó n f u n d a d o en q u e p o r 
su par te habia fal la de p e r s o -
nal i r lad , pues q u e n o hab i endo 
él con t r a t a r lo con 1). M á x i m o 
Jorge , n o podia ser d e m a n d a d o 
p o r el m i s m o , y p o r I o n i o 
c o n c u r r í a la causa segunda d e l 
a r t . 1 .0 t3 de la ley de K n j u i -
c i i i m i e n t o c i v i l ; y en q u e h a -
bia sirio i n f r i n g i d a la ley 2 7 , 
t í t . 5 . ° , Par t ida 3.", p o r lo q u e 
invocaba t a m b i é n el a r t . 1.012: 
R e s u l t a n d o que la r e fe r ida 
Sala de la A u d i e n c i a p o r a u t o 
de § 4 de Nov iembre , con v i s -
la de lo dispuesto en el n ú m e -
ro 5." del a r t . 9 1 9 de la c i tada 
ley de E n j u i c i a m i e n t o , y a t e n -
d i e n d o á q u e la sentencia, c o n -
t ra ta cua l se' ¡ n t e r p o n i a el r e -
curso, habia sirio dictarla en eje-
c u c i ó n de la que p r o n u n c i ó la 
Sala p r i m e r a de este S u p r e m o 
T r i h i i n n l en 12 ríe Oc tub re ríe 
1859, d e c l a r ó 110 haber l u g a r 
con las costas á la a d m i s i ó n 
riel l i r i smo : 
Y resuHandi) que h a b i e n -
do apelado I). Francisco O t e r o 
se a d m i t i ó la alzarla, y re m i l i -
dos los autos se ha sustanciarlo 
con a r r e g l o á derecho: 
Vistos, s iendo Ponente e l 
M i n i s t r o I ) . I ' M u a r d o l i i / o : 
Cons ide rando que f ) . F r a n -
cisco O t e r o i n t e r p u s o el r e c u r -
so de c a s a c i ó n f u n d á n d o l o a l 
m i s m o t i e m p o en la causa se-
g u n d a ríe las expresarlas en e l 
a r l . 1.013 ríe la ley de ICn ju i -
ciarniento c i v i l , y en in f r ac -
c ión ríe la de Part i r la q u e p o r 
el mi smo se cita: 
Cons ide rando q u e la sen-
tencia ríe 6 ríe N o v i e m b r e de 
1860 , dictarla por la Sala p r i -
mera ríe la A u d i e n c i a de la C o -
r u ñ a en u n inc iden te seguido 
c o n f o r m e á las prescr ipciones 
del t í t . 18 de la propia ley de 
E n j u i c i a m i e n t o , en e j e c u c i ó n 
de la q u e esle T r i b u n a l S u p r e -
m o p r o n u n c i ó e n 12 de O c -
t u b r e de 1 8 5 9 , r e c a y ó sobre 
l i i l i i i d a c i o n da c i ian las , en c u -
y o caso, con t r a tales sen ten-
cias, s e g ú n el a r l . 9 1 9 , n o t e 
d á recurso a l g u n o , n i le es 
aplicable el 1.025 de la m i s m a 
ley . 
Fa l l amos que deheinos con-
firmar y c o r t i n n a m o s el a i l l o 
aj ielado i |ue en 24 de N o v i e m -
b r e ú l t i m o d i c l ó la re le r ida Sa-
la de la Audienc ia de la C o r u ñ n , 
y por el q u e d e c l a r ó n o haber 
l u g a r á la a d m i s i ó n del r e c u r -
so de c a s a c i ó n i n l e r p u e s l o por 
I ) . Francisco O t e r o , á q u i e n c o n -
denamos en las costas, y m a n -
damos q u e se devue lvan los a u -
tos á la expresada A u d i e n c i a en 
la (o r ina p reven ida en el a r l 
1 .067 de la ley de E n j u i c i a -
m i e n t o ; 
A s i p o r esta nues t ra s en -
t enc io , q u e se p u b l i c a r á en la 
G a c e t a de l G o b i e r n o é inser ta-
r á en la Colrtc ion l eg i s la i iva 
para lo cua l se pasen las o p o r -
t unas copias cert i f icadas, lo p ro-
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f u -
m a m o s . = . I u a n M a r t i n C a r r a -
n i o l i n o . = P iamon M a r í a de A r -
r i o l a ^ F é l i x H e r r e r a de la R i -
v a . = J u a n M a r í a B i c c . = r e l i p e 
de U r b Í ! > a . = E d u a i ' d o E¡ío.=«= 
D o m i n g o M o r e n o . 
P u b l i c a c i ó n . = Leida y p u b l i -
cada fué la precedente s e n t e n -
cia p o r el l i m o . Sr. D . E d u a r -
d o E l í o , M i n í i l r o de l T r i b u -
n a l S u p r e m o de Jus t ic ia , e s t á n -
dose celebrando a u l iencia p ú -
blica en su Sala segunda hoy 
dia de la techa, de q u e c e r -
t i f i co como Secretar io de S. M . 
y su Escr ibano de C á m a r a . 
M a d r i d I 4 de M a y n d e 1SGI . 
= D i o o i s ¡ o A n t o n i o de Puga. 
D o lo s A y a n t a m i o n t o s . 
A l c a l d í a constitucional da 
S a n t a M a r í a de O r d á s . 
h a b i é n d o s e de l o r m a r por 
el A y u n t a m i e n t o y J u n t a p e r i -
c ia l de este pueblo el a m i l l a r a -
n i i c n t o de su r iqueza r ú s t i c a , 
u r b a n a y pecuar ia , se lince i n -
dispensable q u e lodos los c o n -
t r i b u y e n l e s t a n l n vecinos c o m o 
foras teros presenten en el t é r -
m i n o de u n mes, á con ta r des-
de su i n s e r c i ó n en el B o l e t i n 
oficial de la p r o v i n c i a , en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
las relaciones de sus r iquezas 
p o r cada u n o de los concep -
tos, c o n í o r m e e s t á p r e v e n i d o 
en el a r t i cu lo l / f de l r e g l a m e n -
t o general de E s t a d í s t i c a , a p r o -
bado p o r S. M . en 18 de D i -
c iembre de 1846; en la i n t e l i -
gencia q u e todos aquellos qt ie 
degen de presentarlas , i n c u r r i -
r á n en la m u l l a de la c l i a r l a 
parte de la ren ta de sus (Incas, 
ó de las u t i l idades de su g r a n -
g e r í a , las cuales se le e v a l u a r á n 
de of ic io , pagando ademas los 
gastos q u e esta o p e r a c i ó n oca-
sionase; y que los que falten 
á la ve rdad en las que p resen-
ten s u f r i r á n u n a m u l l a doble , 
l o d o con a r r e g l o al a r l . ^4 
del Real decrc lo de 23 de M a -
yo de 1845. Santa M a r í a de 
O r d á s 31 de M a y o de 1 8 6 1 . = 
l i o u i l a c i o Diez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Zotes. 
Beb iendo procederse p o r la 
J u n t a per ic ia l de este d i s l r i l o 
á la r ec t i f i c ac ión del p a d r ó n de 
r iqueza , base al r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
que co r re sponda satisfacer en 
e l a ñ o p r ó v i m o de 1869 , se 
hace saber á lodos los c o n t r i -
buyentes en el re fer ido d i s t r i -
to, q u e e s t á n en la o b l i g a c i ó n 
de presentar las relaciones de 
cuan to posean e n . el m i s m o , 
lo que v e r i f i c a r á n en el t é r -
m i n o da 3 0 d í a s desde la i n -
s e r c i ó n en el l í o l e l i n , a d v i r -
l i e n d o q u e no t e n d r á l u g a r 
la t r a s l a c i ó n de bienes i n m u e -
bles de u n c o n t r i b u y e n t e á 
o t r o , n o hac iendo constar los 
interesados lo» documen tos pre-
venidos en la c i r c u l a r de 11 
de M a y o ú ' l i m o , y de no v e -
r i f i ca r lo les p a r a r á el p e r j u i -
cio que haya luna r . Zules y 
J u n i o 1." de 1 ¡561 . = J o a q u i n 
( ? a s a s o l a . = T o m á s M a r f m c z , Se-
c re ta r io . 
A l c a l d í a constitucional de 
B e n l l e r a . 
Los q u e en el t é r m i n o de 
este m u n i c i p i o poseen fincas 
r ú s t i c a s , u rbanas , ganados ú 
ot os bienes sugetos á la c o n -
t r i b u c i ó n l e n i l o r i a l de l ano 
p r ó x i m o de I f i f i S , p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de l m i s m o 
d e n t r o de los 20 dias de la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
Hole t in o í ic ia l de la p r o v i n c i a 
sus respectivas relaciones c o n -
í o r m e á i n s t r u c c i ó n ó las var ia-
ciones o c u r r i d a s en el a ñ o , á fin 
de rect i f icar , el a m i l l a r a m i e n t o 
n o o y é n d o s e las reclamaciones 
que fa l ten á este deber, l i e n 
l lera y J u n i o 1.° de 1 8 6 ) . = 
L e a n d r o Suarcz . 
A l c a l d í a ronstitncionaJ di: 
J ' i l l a m a ñ a n . 
D e b i e n d o la j u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o d a r p r i n -
c ip io i n m c d i a l a m c n l e á los t r a -
bajos de r e c t i f i c a c i ó n del a m i -
l l a r a m i e n t o q u e ha de s e r v i r 
de base para el r e p a r t i m i e n t o de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 2 , se p re -
viene á lodos los vecinos de 
esta v i l l a , y c o n t r i b u y e n t e s f o -
rasteros presenten en el t é r m i -
n o de 23 dias las relaciones de 
las al teraciones, que t u v i e r e n en 
sus r iquezas, y ganados, pues 
pasados s in v e r i f i c a r l o la J u n t a 
p r o c e d e r á con a r r e g l o á los d a -
tos q u e posea y les p a r a r á el 
per ju ic io q u e haya l uga r . V i l l a -
m a n a n 2 de J u n i o de 1 8 6 1 . = 
A n t o n i o P r i e t o A p a r i c i o . 
A l c a l d í a const i tucional de 
T o r a l de M e r a y o . 
Ins ta lada la j u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o vá á 
ocuparse de los trabajos de rec-
t i f i c ac ión del a m i l l a r a m i e n t o 
q u e l ia de s e rv i r de base a l r e -
p a r t i m i e n t o de t e r r i t o r i a l de l 
p r ó x i m o a ñ o de 1862 ; as í pues, 
se hace saber á todos q u e p o -
sean fincas r ú s t i c a s y urbanas 
ó cob ren foros y censos suge -
tos á la c o n t r i b u c i ó n , q u e d e n -
t r o del l é r m i n o de u n mes 
contado desde el dia de la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
Bo le t in of ic ia l , presenten sus 
relaciones c o n f o r m e á i n s t r u c -
c ión en la secretaria del A y u n -
t a m i e n l o , t e n i e n d o e n t e n d i d o , 
q u e a l q u e n o lo v e r i f i q u e , se 
le v a l u a r á s u r iqueza p r u d e n -
i a lmen le p o r la j u n t a , y n o 
le s e r á n oidas las r ec lamac io -
nes q u e u l t e r i o r m e n t e se p r e -
senten. 
Se hace saber a d e m á s , q u e 
t o d o aque l q u e presente notas 
de nuevas adquis ic iones ó de 
traslaciones de d o m i n i o , debe 
a c o m p a ñ a r los recibos t a lona-
r ios de la l o m a de r a z ó n de 
hipotecas y de haber pagado 
los derechos á la Hac ienda , se-
g ú n se previene , por e l S e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de H a -
cienda p ú b l i c a e n su c i r c u ' a r 
del 1 I de M a y o del co r r i en t e 
a ñ o , inserta en el l l o l e t i n o f i -
cial n ú m . 58 ; pues sin este r e -
q u i s i t o t ampoco s e r á n a d m i t i -
das. T o r a l de M e r a y o 2 de J u -
n io de 1 8 6 I . = E I Alcalde p r e -
sidente, F e r n a n d o B u e i ; a . = P . 
A. D . A . y .1. P., J o s é R a m ó n 
de la Rocha , Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de 
K i U a d c m o r de la V e g a . 
Ins ta lada la J u n t a pe r i c i a l 
q u e ha de f o r m a r el a m i l l a r a -
rn ien lo , base del r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
de l a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 2 , t o -
dos los hacendados vecinos, y 
forasteros que posean c u a l q u i e -
ra clasa de bienes, ya en p r o -
piedad ó en colonia en el t é r -
m i n o de esta v i l l a sujetos á 
d icha c o n t r i b u c i ó n , p r e s e n t a r á n 
en Ja Secretaria de la r e f e n d a 
J u n t a , relaciones do los m i s -
mos d e n t r o del l é r m i n o de 15 
dias, á con ta r desde la i n s e r -
c i ó n de l p r é s e n l e a n u n c i o e n 
el B o l e t í n of icial de la p r o v i n -
cia, a d v i r l i e n d o q u e los n u e v a -
mente adqui.Mdores t i enen o b l i -
g a c i ó n de exh ib i r los t í t u l o s de 
per tenenc ia , p ú b l i c o s ó p r i v a -
dos, para aver iguar si han sa-
tisfecho los derechos de h i p o -
tecas c o n f o r m e á lo p r e v e n i d o 
en la c i r c u l a r de la D i r e c c i ó n 
genera l de c o n t r i b u c i o n e s de 
1 G de A b r H úU'jmo, inse r ta en 
el B o l e l i n oficial de l dia 15 de 
M a y o de l c o r r i e n t e a ñ o . V i l l a -
d e m o r de la Vega y J u n i o 2 
de ! 8 G I . = EI Alcalde, A n t o n i o 
V a / . q u e r . . = A i i t o l i n del V a l l e 
Cadena?, Secreta: io. 
A l c a h l i a constitucional de 
L c o n . 
E l d o m i n g o 16 del c o r -
r iente á las once de la m a ñ a i r i 
se v e n d e r á n en p ú b l i c o r e ñ í a l e 
cu la Sala de Sesiones del A y u u -
l a m i e u l o los Solares con t iguos 
á la m u r a l l a del R a s t r o con la 
c o n d i c i ó n espresa de edif icar en 
ellos con su j ec ión a l p l a n o 
aprobado por la S u p e r i o r i d a d . 
Los que q u i e r a n mos t ra rse 
l i c i l adores pueden si gustan e n -
terarse del menc ionado plano y 
condiciones en la Secretaria de 
la M u n i c i p a l i d a d . L e ó n 4 ''e 
J u n i o de l 8 G I . = I í f A lca lde , 
Macs imo Fernandez . 
JUNTA D I L A DEUDA PUBLICA. 
Conlinüo la nlati'on d« a t r n i o m al Estado por d i -
t i l o i pro t id tn ln d$ la Deuda del pcnoml . 
Córdoba. 
18816 D. José Rouve. . 
Granada. 
9.231 
i . .1UI1. 
18520 
18622 
18523 
3852G 
18527 
18533 
18538 
18540 
18542 
18544 
1 8 5 Í 5 
18548 
18557 
18564 
48560 
18563 
18572 
18576 
18581 
18581 
18388 
18591) 
18592 
18595 
18696 
18600 
18601 
18609 
18613 
18611 
18616 
18620 
18621 
18622 
18425 
18633 
fometifo. 
D. Enrique Alan 
Angel Arribas 
José Alvarez Nnfiez. . > 
Joié ValJaiono 
Francisco Boquerln. . . 
Dionisio Cplomez. . . . 
Antonio Calvo Kubio. . . 
Muriouo Cerrigon. , . . 
Domingo Conlenal. . • • 
Francisco Ctovijo. . . . 
Isiilro üiiiz de Otero. • • 
Manuel Estebaus. . . . 
Bráulio Angel Garda. . . 
Joaquín Gurda J García. . 
Eduardo G"dino. . . . 
Cayetano González do lá Ve-
ga. . . . . . 
Anlonio Ilurralde. . . . 
Francisco Legatúa. . • • 
Ensebio Martínez. . . . 
Vicente Masa 
Serapio do la Morena. . • 
Casto Marcoarlú. . . . 
Juan José Milla. . . . 
Juan Martínez Villa. . . 
Alejandro Millan. . . * 
Antonio Nieto 
Juitn Orense . . . . . 
José Pérez y San Juan. 
Pedro Pérez de la Sala.-. . 
José Peñaredonda. . . • 
Eduardo Romero. . . 
Máximo Rojo. . . . . 
Mariano Rojo. . . . . 
Antonio líuiz Castañeda. 
Antonio Jloria Suncliez. , 
Pedro Tonos Isuma. . 
888,39 
518,71 
2.665,45 
618,71 
750.24 
695,3» 
143,45 
3.758 
2 122,77 
2.560,36 
3.000,36 
518,71 
1.803,83 
1.636 
518,71 
584,45 
149.62 
1.106,65 
840.30 
777,30 
2 670 • 
586,12 
63,65 
518,71 
950,24 
1.911,15 
2 258.18 
240,86 
1.600 
1.166,65 
292 
1.500,24 
1.500 
1.166,65 
1 620,27 
' 2 .000 
18823 
18811 
18815 
18857 
18858 
D. Francisco Aquino. . . 
RaFael Romero. . . • 
Rafael Ruiz de Peralta. 
Jaén. 
D.Pedro Vicente Jareüo. 
Tomás Mayoral. . . . 
Sitado. 
18649 D. Bartolomé del Amo. . . . 1 267,53 
18652 Antonio Velazquez de Irujo. 2 000 
18653 José Marín Barrero. . . . 2 258,62 
18654 Francisco Vázquez )' Rivas. 2 666,65 
18655 Juan Buclmiari. 520 
18656 Jaime Vázquez y Rivas. . . 1 000. 
18657 Juan ll.iulisUi Bernabeu, . . 10 250 
18662 Augusto Conté 3 000 
18073 Alejandro Franji. . . . . . 1 000 
18677 Anlonio Gutiérrez de Moj a. 1000 
18679 Agustín üád 1.333,30 
18681 Juan Gallo 422 
18682 Mircos González del Valle. 4.126,56 
18683 J«sé Valeriano Gómez. . 4.000 
18685 Adolfo Guillormardde Ara-
gón, i 10 000 
18693 Tomás Ligiids y Bardají. . 1.838.62 
18696 Atanaslo Lesaiza. . . . 1.000 
18697 Bernardo Lesniza. . . . 2 000 
18698 Daniel ünnqui lcra . • • 1.0U0 
18701 Francisco de Paula Martínez 
Cabarrús 2.000 
18712 Manuel Maria de Oviedo. 1 000 
18715 Victoriano du Pedroreno. . 188,68 
18718 Fabricio Potestad. . . . 2 000 
18719 Bernardo l'erez. . . . . 366.65 
18726 Jerónimo Rodríguez. . . 658 
18728 Salvador Rizo 28 
18731 J2|>¡fan¡o Rodríguez de Vaa-
monle 1.123,12 
18739 Dofia Agueda Trobadillo Mora-
les 170,33 
18710 D. Miguel Tovar 2 000 
18746 Joaquín Grígor iode Víeiza. I 000 
18750 Fernando Vida 1.265,95 
18751 Stlyadoc de Zea Betmudez. 10 000 
Santander. 
D.Fermin Amores. • . . 
Antonio Hernández. . . 
Alejandro de Pablo. . . 
Esteban Bamos. . . .. 
Cortiila. 
Doria Josefa y Juana Agráz. . 
Vaíanci'a. 
D.Benito López Enguldanos. 
Sallador Lagui. . . • 
Albactt: 
D. Antonio González, . . . . 
Xííte. , 
Doña Faustina Peñafiel y To-
rija. . . . . . . . 
Barcelona. 
D.Francisco Fcnon. . . . 
Jaime Freijas^ ' . . . . 
Antonio González Bello. . 
. JoséGaliauá.. . . . . . . 
José Uowía. . . . . . 
Curaca. 
19031 D. Francisco Aguado. . . 
19035 SiUerio Araque. . • 
19036 Juan Alcaiiiz. . . . 
19l):i9 Prudencio Alarcon. 
19043 Mariano 'Alonso. . . 
19045 Manuel Carlavilla. . . 
19047 Juan Antonio Cadenas, 
19049 Angel Cervera. . . . 
19051 Doña Nicolasa Jiménez. . 
19053 - Maria EuscbinLopezSalinas. 
19054 D. Pedio Frauciwo .Moutoy 
19055 Doña Saturnina Navarro. . 
19056 Victoria Navarro. . . 
19057 Teresa Roda. . . . . 
18915 
18916 
18917 
18918 
18991 
19011 
19012 
19016 
19020 
19023 
19021 
19025 
19028 
19032 
8.895,18 
2.060 
1.439,20 
2 753,48 
208,50 
81,71 
129,18 
171,71 
2.130,15 
6.396,21 
25.203,71 
23 275,95 
707,65 
380 
3 067.21 
1.691,65 
428.98 
1.195,36 
2 287,53 
1 691,62 
844.86 
2 643,09 
920,53 
815,12 
8 030,50 
8 030,50 
2 120,98 
2 782,45 
3 597,33 
4 541,68 
3.298.71 
1 453.39 
4 071,43 
19002 
19069 
19072 
19075 
19073 
19088 
19091 
19111 
19112 
mis 
Almnia. 
19131 D. Vicente Causal. . 
Badajox. 
19155 D, Francisco González. 
Cáceres. 
19163 D. Francisco Calzada. . 
3.876,71 
543,53 
2.767,68 
Cádiz. 
19180 Doña Mar ¡a Concepción Loma. 1.171,39 
, Córdoba. . i , 
19191 D. Francisco de Paula Lúque. 8.379,27 
ffranaíia. 
19207 
19213 
19237 
19231 
19261 
19272 
19282 
19283 
19286 
19289 
19290 : 
19295 
19300 
19302 
19344 
1934B 
19316 
19347 
19348 
19319 
9351 
19352 
19353 
19355 
19358 
D. José Justo Martínez. 
José Navarro. . 
Jaén. 
D. Antonio Ceacero, . 
Doña Bita Gutiérrez. . 
Cíudad-fleal. 
D. Nicanor Moroleda.. 
: 8.348,03 
.433,30 
12.560,12 
2.190,71 
Guadulajara. 
D. Eleutciío Martínez. . . 
Lton. 
Doña Angela González. . . 
D. Francisco Guerrero. . . 
Dofta Geiviisía Perales. . . 
Venaucitt Pereda y Canlolla. 
A'arorra. 
300 
1.089,53 
2 150,30 
10.081.15 
30 126,86 
D. José Ramón Aguirre. 
Cleinenle Diez. . . 
Oci'edo. 
3.356.68 
30.786 
D. Francisco Diaz 3 262 
Bernabé Fernandezt-panco. 4 488,80 
U m u t l M t n e a ú t i . . . . 485,30 
D.* Josefa Sánchez de la Orden 8.493,95 
Salamanca. ' 
Doña Jerónírna Alvarez. . . 6 825,89 
Manuela Alonso Torrea,. . ,129,18 
D. José Calvarro. . . . . 1.852 
Doña Antoois Dávila. . . . 7.250,68 
Silvestre Fernandez y L u - ' 
meras. . . . . . . . . 266.65 
Ménica García. . . . . 2728,92 
Clara Hernández Agcro. , 934,15 
Gertrudis Lorenzo.. . . 370,74 
Segouia. • • 
Doña Trinidad Antón.. . . 9,313,18 
D. Francitco Gutiérrez. . . 30,71 
José Gnrziiréu. . . . . 37 ,39 
Luis Herrero. . . . . « 106;92 
Domingo de la Huelga, , 608,18 
José Maria Yañez. . . 149,98 
Félix Martínez. . . . 65,33 
Manuel Martin. . . . : 30,62 
Doña l iarla Martin. . . . 1.435,68 
D. Venancio ele Pedro. . . 4,09 
Julián Sauz.. . . . . 8.023,18 
(Se-continuará.) 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
E l diü 20'de Mayo se eslravió 
do la VegutiUtna, en Asturias, al s i -
lio de la Cortina, on caballo de seis 
años, de seis cuartas y media y una 
pulgada, easlañó oscuro, con un 
poco de inflamación sobre los r íño-
nes, con una carnosidad en la mis-
ma, cinchera blanca. La persona en 
cuyo poder se halle dará razori á 
D. Rodrigo'Rivera, vecino de la mis-
ma, quien gratificará. 
Imprenta de la Viuda é Hijo» de Miñón. 
